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Na uzorku od 147 ispitanika ispitane su promjene u
strategijama suo~avanja i pozitivnom i negativnom
raspolo`enju tijekom specifi~ne stresne situacije razredbenog
postupka te bidirektivni i prospektivni odnosi izme|u strategija
suo~avanja i pozitivnog i negativnog raspolo`enja. Strategije
suo~avanja i raspolo`enja mjerena su tri puta tijekom stresne
situacije, pri ~emu su se procjene ispitanika odnosile na
razdoblje do dolaska na razredbeni postupak, zatim
razdoblje tijekom pisanog dijela razredbenog postupka i
razdoblje od zavr{etka pisanog dijela razredbenog postupka
do trenutka neposredno prije nego {to }e im biti priop}eni
rezultati pisanog dijela. Dobiveni rezultati pokazuju da
tijekom stresne transakcije dolazi do zna~ajnih promjena u
uporabi problemu usmjerene strategije suo~avanja i
suo~avanja izbjegavanjem, dok se emocijama usmjereno
suo~avanje ne mijenja tijekom stresne transakcije. Problemu
usmjereno suo~avanje najvi{e je tijekom trajanja pisanog
dijela ispita, a u toj fazi je suo~avanje izbjegavanjem najni`e.
Raspolo`enje ispitanika tako|er se zna~ajno mijenja, pri
~emu op}enito tijekom stresne transakcije dolazi do
smanjenja pozitivnog i pove}anja negativnog raspolo`enja.
Problemu usmjereno suo~avanje konkurentno je pozitivno
povezano s pozitivnim raspolo`enjem, a pokazuje i odlo`enu
pozitivnu povezanost s pozitivnim i odlo`enu negativnu
povezanost s negativnim raspolo`enjem. Osim toga, pozitivno
raspolo`enje je odlo`eno pozitivno povezano s problemu
usmjerenim suo~avanjem. Emocijama usmjereno suo~avanje
konkurentno je i odlo`eno pozitivno povezano s negativnim
raspolo`enjem, a negativno raspolo`enje je tako|er odlo`eno
pozitivno povezano s ovom strategijom suo~avanja.
Suo~avanje izbjegavanjem najmanje je povezano s
raspolo`enjima, pri ~emu ono pokazuje odlo`enu pozitivnu
povezanost i s pozitivnim i s negativnim raspolo`enjem,
ovisno o fazi stresne transakcije.559
UVOD
Jedan od glavnih razloga tolikom broju istra`ivanja o procesu
suo~avanja sa stresom je prije svega njegova potencijalna efi-
kasnost, odnosno utjecaj na adaptacijske posljedice. Kriteriji
efikasnosti koji se obi~no rabe u istra`ivanjima stresa i suo~a-
vanja vrlo su razli~iti i variraju od objektivnih kriterija, kao
{to su npr. du`ina `ivota, biolo{ko i mentalno zdravlje ili psi-
hosocijalna efikasnost (Thoits, 1995.), do subjektivnih kriteri-
ja, kao {to su npr. percepcija osobne kontrole nad stresnim
situacijama ili `ivotno zadovoljstvo (Fillip i Klauer, 1991.). Me-
|utim, vrlo je te{ko op}enito govoriti o efikasnosti pojedinih
strategija suo~avanja ako se u obzir ne uzme i situacijski kon-
tekst u kojemu se one odvijaju. Tako npr. Lazarus i Folkman
(1984.) nagla{avaju da se strategije suo~avanja same za sebe
ne mogu dr`ati dobrim ili lo{im, odnosno efikasnim ili neefi-
kasnim. Pojedina strategija suo~avanja koja je efikasna u jed-
noj situaciji mo`e biti potpuno neefikasna u drugoj i obratno.
Zbog toga efikasnost pojedinih strategija suo~avanja valja
promatrati u kontekstu njihove prikladnosti internalnim i/ili
eksternalnim zahtjevima situacije.
U okviru transakcijskog modela stresa i suo~avanja (La-
zarus i Folkman, 1984.) naj~e{}e se razlikuju dvije skupine
adaptacijskih ishoda. Prvu skupinu ~ine neposredni ishodi
koji se odnose na pozitivne i negativne emocionalne pos-
ljedice suo~avanja te na subjektivnu evaluaciju efikasnosti su-
o~avanja i fiziolo{kih promjena koje se doga|aju neposredno
nakon suo~avanja s nekom stresnom situacijom. Drugu sku-
pinu ~ine odlo`eni ishodi koji se manifestiraju nakon nekog
du`eg vremenskog intervala, kao {to su mentalno i tjelesno
zdravlje, socijalno funkcioniranje, itd. Neposredni i odlo`eni
ishodi ne moraju biti istog predznaka, odnosno strategija
suo~avanja koja je neposredno efikasna mo`e ponekad dove-
sti do nepo`eljnih odlo`enih efekata. Npr. Aspinwall i Taylor
(1992.) su pokazale da kroni~na upotreba strategije izbjega-
vanja odlo`eno dovodi do razvoja razli~itih negativnih simp-
toma koji su povezani s efektima stresora. Me|utim, ako pro-
matramo neposredne ishode, izbjegavaju}e strategije ~e{}e
dovode do bolje fizi~ke adaptacije i boljih efekata na zdravlje
nego ostale strategije (Suls i Fletcher, 1985.).
U okviru transakcijskog pristupa stresu i suo~avanju
Lazarus i Folkman (1984.) definiraju suo~avanje kao kognitiv-
ne i pona{ajne napore upravljanja specifi~nim eksternalnim
i/ili internalnim zahtjevima koji utje~u na pojedinca u njego-
voj transakciji s okolinom, ~ime se pove}ava njegova adapt-
abilnost. Ta je kognitivna i pona{ajna aktivnost kontinuirana,
a mijenja se u funkciji ponavljanih procjena tijekom transak-
cije pojedinca s njegovom okolinom.560
Ovaj pristup ispitivanju suo~avanja sa stresom nagla{ava
tri glavne karakteristike tog dinami~kog procesa. Prvo, da bi
se dobio uvid u proces suo~avanja, valja se ispitivati ono {to
osoba stvarno ~ini, a ne ono {to ona uobi~ajeno ~ini. Drugo,
suo~avanje se treba ispitivati unutar specifi~nog situacijskog
konteksta. Tre}e, da bi se zahvatio dinami~ki aspekt cijelog
procesa, moraju se ispitivati promjene suo~avaju}ih misli i ak-
cija. Suo~avanje se promatra kao mijenjaju}i proces u kojem
se osoba ponekad vi{e oslanja na jedan, a ponekad na drugi
na~in suo~avanja, u skladu s promjenama odnosa izme|u
osobe i okoline.
Iako Lazarus (1990., 1993.) nagla{ava da je psiholo{ki stres
potrebno razmatrati unutar {irega podru~ja emocija zbog to-
ga {to svaka emocija odra`ava specifi~nu vrstu veze pojedin-
ca s okolinom te nam stoga vrsta, trajanje, intenzitet i uzorak
pozitivnih i negativnih emocija daju vi{e informacija o pred-
nostima i nedostacima rabljenih strategija suo~avanja nego
stupanj i sadr`aj stresa, dosad je izveden relativno mali broj
istra`ivanja o efektima pojedinih strategija suo~avanja na po-
zitivne i negativne emocije u specifi~nim stresnim situacija-
ma. Rezultati istra`ivanja koje su proveli Folkman i Lazarus
(1990.) pokazuju da izbjegavanje ima relativno kratkotrajan
adaptivan u~inak, dok ovaj stil naj~e{}e nema povoljnih
dugotrajnih emocionalnih posljedica. S druge strane, mije-
njanje aktualnog odnosa izme|u pojedinca i okoline upora-
bom problemu usmjerenog suo~avanja pozitivno je poveza-
no s emocionalnim stanjima radosti i sigurnosti, a negativno
s ljutnjom. Folkman i Lazarus (1988.) tako|er pokazuju da
odnos izme|u suo~avanja i emocija mo`e ovisiti i o dobi ispi-
tanika. Tako je npr. suo~avanje konfrontiranjem povezano s
pogor{anjem emocionalnog stanja u mla|oj, ali ne i u starijoj
dobi, pozitivna ponovna procjena povezana je s pobolj{a-
njem emocionalnog stanja kod mla|ih i s pogor{anjem kod
starijih ispitanika, a distanciranje je povezano s pogor{anjem
emocionalnog stanja, bez obzira na dob ispitanika.
Stone, Kennedy-Moore i Neale (1995.) su ispitivali odnos
izme|u suo~avanja sa svakodnevnim problemima i prosje~-
nog dnevnog raspolo`enja. Njihovi su rezultati pokazali da
su strategije suo~avanja vrlo razli~ito povezane s pozitivnim i
negativnim raspolo`enjem, tako da su strategije katarze i tra-
`enja socijalne podr{ke povezane s vi{om razinom negativ-
nog raspolo`enja, prihva}anje je povezano s ni`om razinom
negativnog raspolo`enja, a distrakcija, relaksacija i prihva}a-
nje povezani su s vi{im pozitivnim raspolo`enjem.
Navedena istra`ivanja odnose se na efekte suo~avanja
op}enito, a ne u nekoj stvarnoj stresnoj situaciji. Istra`ivanja
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situacijama vi{e govore o strategijama suo~avanja koja inter-
feriraju s pozitivnim ishodima nego o suo~avanjima koja ola-
k{avaju pozitivne ishode (Carver i Scheier, 1994.). Tako npr.
ispitivanja pokazuju da je ma{tanje prospektivni prediktor po-
ve}anja anksioznosti tijekom o~ekivanja ispita (Bolger, 1990.),
da kognitivno izbjegavanje prije biopsije predicira vi{u raz-
inu stresa nakon pozitivne dijagnoze raka dojke i nakon ki-
rur{ke intervencije (Stanton i Snider, 1993.) te da su negira-
nje i pona{ajni dezanga`man prospektivni prediktori ve}eg
do`ivljaja stresa kod pacijenata koji boluju od raka dojke, a
prihva}anje i humor prospektivni prediktori manjeg do`iv-
ljaja stresa (Carver i suradnici, 1993.).
Cilj je ovoga istra`ivanja ispitati promjene u strategijama
suo~avanja i pozitivnom i negativnom raspolo`enju unutar
jedne specifi~ne stresne situacije te bidirektivne i prospek-
tivne odnose izme|u strategija suo~avanja i pozitivnog i neg-
ativnog raspolo`enja. O~ekuju se zna~ajne promjene u strate-
gijama suo~avanja sa stresom i raspolo`enjima izme|u razli-
~itih faza stresne transakcije te zna~ajni prospektivni i konku-
rentni bidirektivni odnosi izme|u suo~avanja i raspolo`enja.
U skladu s dosada{njima nalazima (Folkman i Lazarus, 1990.;
Suls i Fletcher, 1985.; Stone, Kennedy-Moore i Neale, 1995.)
o~ekuju se ponajprije promjene u problemu usmjerenom su-
o~avanju i suo~avanju izbjegavanjem, a za emocijama usm-
jereno suo~avanje o~ekuje se ve}i stupanj stabilnosti tijekom
faza stresne transakcije. Tako|er se o~ekuje pozitivna prospe-
ktivna i konkurentna bidirektivna povezanost problemu us-
mjerenog suo~avanja i suo~avanja izbjegavanjem s pozitivn-
im raspolo`enjem te emocijama usmjerenog suo~avanja s ne-
gativnim raspolo`enjem.
Za razliku od dosada{njih ispitivanja toga problema, ovo
istra`ivanje ima nekoliko specifi~nosti. Prije svega, odnos iz-
me|u strategija suo~avanja i raspolo`enja promatran je bidi-
rektivno. Raspolo`enja nisu samo ishodi uporabe pojedinih
strategija suo~avanja, nego i sama dovode do promjena u
uporabi. Ispitivanje bidirektivnog i prospektivnog odnosa iz-
me|u suo~avanja i raspolo`enja nu`no zahtijeva vi{estruko
mjerenje navedenih varijabli unutar nekog vremenskog in-
tervala. Me|utim, problem u svezi s ispitivanjem bidirektiv-
nog odnosa izme|u strategija suo~avanja i raspolo`enja je u
tome {to su ~ak i ozbiljniji stresni doga|aji povezani s raspo-
lo`enjima samo unutar istog dana, a ne i s raspolo`enjima
mjerenim drugi dan (Stone, Neale i Shiffman, 1993.). Stoga bi
odnos izme|u strategija suo~avanja i raspolo`enja trebalo is-
pitivati unutar istog dana. U dosada{njim istra`ivanjima naj-
~e{}e je ovaj odnos ispitivan unutar intervala od jednog tjed-
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Scheier, 1994.), {to je vjerojatno i rezultiralo relativno niskim
prospektivnim korelacijama izme|u strategija suo~avanja i
raspolo`enja. Osim toga, za razliku od nekih prija{njih istra-
`ivanja koja su ograni~ena samo na odnos izme|u suo~ava-
nja i raspolo`enja unutar iste faze stresne transakcije (npr. Fol-
kman i Lazarus, 1985.), u ovom }e se istra`ivanju ispitati i
prospektivni efekti strategija suo~avanja na raspolo`enja i
prospektivni efekti raspolo`enja na strategije suo~avanja. Is-
pitivanja prospektivnih efekata suo~avanja relativno su rijet-
ka, a osim toga, mnoga istra`ivanja prospektivnih efekata su-
o~avanja ispitivala su suo~avanja op}enito tijekom istra`iva-
nja, a ne suo~avanja s nekom posebnom stresnom situacijom
(npr. Aldwin i Revenson, 1987.; Aspinwall i Taylor, 1992.; Ho-
lahan i Moos, 1987.).
Ispitivanje strategija suo~avanja sa specifi~nom stresnom
situacijom unutar kratkog vremenskog intervala vjerojatno sma-
njuje broj pogre{aka koje se javljaju pri retrospektivnom do-
sje}anju suo~avaju}ih odgovora. U ve}ini istra`ivanja od ispi-
tanika se tra`i dosje}anje suo~avaju}ih odgovora u vremen-
skom rasponu od jednog tjedna do jednog mjeseca (Stone,
Kennedy-Moore i Neale, 1995.). Budu}i da se upitnicima su-
o~avanja od ispitanika tra`e relativno specifi~ni detalji (npr.
koliko je ~esto ispitanik mislio na ne{to), vjerojatne su i zna-
tne pogre{ke pri retrospektivnom izvje{tavanju koje se od-
nosi na du`i vremenski interval. Tako su npr. Ptacek, Smith,
Espe i Rafferty (1994.) pokazali da postoji znatno smanjena
to~nost dosje}anja kada se suo~avanje procjenjuje samo ne-
koliko dana nakon stresne epizode u odnosu na konkuretnu
procjenu suo~avanja.
U ovom }e se istra`ivanju suo~avaju}i odgovori procjenji-
vati tijekom trajanja stresne situacije, {to znatno smanjuje po-
gre{ke procjenjivanja uzrokovane retrospektivnimdosje}anjem.
U dosada{njim istra`ivanjima odnosa izme|u strategija
suo~avanja i raspolo`enja naglasak je uglavnom bio na nega-
tivnim raspolo`enjima (Bolger, 1990.; Carver i Scheier, 1994.),
me|utim, malo je istra`ivanja koja su ispitivala efekte suo-
~avanja na pozitivna raspolo`enja. Raspolo`enja su ne samo
neposredni ishodi suo~avanja, nego i indikatori procesa koji
su povezani s odlo`enim ishodima, kao {to su npr. zdravs-
tveni ishodi. Budu}i da raspolo`enja djeluju na razli~ite fizio-
lo{ke procese koji utje~u na pojavu bolesti, konceptualni
modeli koji opisuju potencijalne veze izme|u psihosocijalnih
faktora (npr. stresora) i zdravstvenih ishoda raspolo`enjima
pridaju jedno od centralnih mjesta. Tako npr. Leventhal i Pa-
trick-Miller (1993.) u svojemmodelu pretpostavljaju da raspo-
lo`enje posreduje efekte okolinskih zahtjeva i kognitivne pro-
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zik od zdravstvenih poreme}aja. Postoji brojna empirijska
evidencija da je negativno raspolo`enje povezano s razinom
kortikosteroida i katekolamina, imunolo{kim mjerama i funk-
cioniranjem autonomnog `iv~anog sustava (Elliot i Eisdorfer,
1982., Morris, 1989.), {to mo`e utjecati na osjetljivost za razvoj
bolesti. Me|utim, i promjene u pozitivnom raspolo`enju mo-
gu biti zna~ajne za zdravstvene ishode (Leventhal i Patrick-
Miller, 1993.) te su stoga u ovo istra`ivanje, uz negativna ra-
spolo`enja koja se tipi~no dovode u odnos sa strategijama su-
o~avanja, uklju~ena i pozitivna raspolo`enja.
METODA
Ispitanici
U ispitivanju je sudjelovalo 147 ispitanika (122 `enskog i 25
mu{kog spola), raspona dobi od 17 do 24 godine (M = 18.17;
SD = 1.26). Ispitanici su bili kandidati za studij psihologije
koji su pristupili razredbenom postupku na Odsjeku za psi-
hologiju Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Rijeci.
Instrumentarij
Za mjerenje suo~avanja sa stresom rabljene su tri skra}ene
paralelne forme prilago|enog upitnika COPE (Coping Orien-
tation to Problems Experienced) (Carver, Scheier i Weintraub,
1989.).
U originalnom obliku taj se upitnik sastoji od 15 empiri-
jski deriviranih skala koje su zasi}ene trima faktorima dru-
goga reda: problemu usmjerenim suo~avanjem, emocijama
usmjerenim suo~avanjem i izbjegavanjem. Teorijsku osnovu
ovoga upitnika ~ine Lazarusov model stresa i suo~avanja (La-
zarus i Folkman, 1984.) i model pona{ajne regulacije (Carver
i Scheier, 1982.).
Dosada{nje primjene dispozicijskog oblika ovoga upitni-
ka na hrvatskom jeziku pokazale su da je njegova struktura
vrlo sli~na originalnoj, da su pouzdanosti tipa interne konzis-
tencije zadovoljavaju}e (od 0.80 do 0.91), a test-retest pouz-
danosti u razmaku od dva mjeseca iznose 0.56 za problemu
usmjereno suo~avanje, 0.55 za emocijama usmjereno suo-
~avanje i 0.60 za izbjegavanje (Hudek-Kne`evi}, Kardum i
Vukmirovi}, u tisku).
Svaka paralelna forma rabljena u ovom istra`ivanju sas-
toji se od 15 ~estica koje su uzete iz dispozicijskog oblika upit-
nika, pri ~emu je uzeta po jedna ~estica iz svake skale. Fak-
torska analiza ovih triju paralelnih formi pokazuje istu tro-
faktorsku strukturu kao i dispozicijski oblik upitnika. Koe-
ficijenti pouzdanosti interne konzistencije (Cronbach alfa)
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Skale suo~avanja rabljene u ovom istra`ivanju me|usob-
no su nezavisne, budu}i da je dobivena samo statisti~ki zna-
~ajna korelacija izme|u problemu i emocijama usmjerenog
suo~avanja u situaciji prije po~etka ispita (0.17; p < 0.05).
Me|utim, korelacije izme|u istih skala svake paralelne forme
statisti~ki su zna~ajne i kre}u se od 0.38 do 0.50 (p < 0.001) za
problemu usmjereno suo~avanje, od 0.63 do 0.69 (p < 0.001)
za emocijama usmjereno suo~avanje i od 0.53 do 0.62 (p <
0.001) za izbjegavanje. Imaju}i u vidu promjene koje se doga-
|aju u uporabi navedenih strategija suo~avanja, ~ak i unutar
kratkih vremenskih intervala, visina ovih korelacija govori da
se rabljene mjere suo~avanja zaista mogu tretirati kao para-
lelne forme.
Skala raspolo`enja rabljena u ovom istra`ivanju pred-
stavlja skra}eni oblik skale koja je ve} rabljena i validirana na
sli~nim uzorcima ispitanika (Kardum i Bezinovi}, 1992.). Ta se
skala sastoji od dvaju faktora raspolo`enja vi{ega reda (pozi-
tivno i negativno raspolo`enje), a ti se faktori odnose na valen-
ciju upotrijebljenih deskriptora. Faktor pozitivnoga raspolo-
`enja sastoji se od tri faktora ni`ega reda koji odra`avaju
razli~ite kvalitete pozitivnih emocionalnih stanja: radost, pri-
hva}enost i aktivaciju, dok se faktor negativnoga raspolo`e-
nja sastoji od ~etiri faktora ni`ega reda: tuge, ljutnje, straha i
odba~enosti. Ova je skala pridjevskoga tipa, a broj ~estica koje
~ine svaku dimenziju varira od ~etiri do osam. Sve dimenzije
imaju relativno visoku pouzdanost interne konzistencije (od
0.73 do 0.91).
U ovom istra`ivanju skala je rabljena na razini faktora
vi{eg reda, pozitivnog i negativnog raspolo`enja. Pouzdanost
interne konzistencije (Cronbach-alpha) skale pozitivnog
raspolo`enja iznosi 0.89, a negativnog 0.91. Korelacije izme|u
ove dvije skale statisti~ki su zna~ajne i negativne i u ovom se
istra`ivanju kre}u od -0.54 do -0.61 (p<0.001).
Postupak
Ispitivanje je izvr{eno tijekom razredbenog postupka za upis
na studij psihologije. Naime, ispitne situacije su op}enito vrlo
pogodne za ispitivanje suo~avanja u transakcijskom kontek-
stu. Ponajprije rije~ je o evaluativnoj situaciji koja mo`e zavr-
{iti ili negativnim (prijetnja) ili pozitivnim (izazov) ishodom i
koju kandidati procjenjuju vrlo stresnom. Iako nije izravno
usporediva sa stresnim situacijama kao {to su npr. prirodne
katastrofe ili neki `ivotno prijete}i doga|aji, ispitna situacija
ima neke zajedni~ke elemente s navedenim situacijama; pos-
toji priprema za taj doga|aj, sam doga|aj, razdoblje nesigur-
nosti o ishodu i razdoblje suo~avanja s ishodom. Osim toga,
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sve ispitanike. Zbog navedenih karakteristika, kad se ispituje
stres i suo~avanje u specifi~noj stresnoj situaciji, vrlo se ~esto
rabe upravo ispitne situacije (npr. Folkman i Lazarus, 1985.;
Bolger, 1990.; Bolger i Eckenrode, 1991.; Roberts i Monroe,
1992.; Carver i Scheier, 1994.).
U ovom istra`ivanju suo~avanja sa stresom i raspolo`e-
nja ispitivana su u tri navrata tijekom razredbenog postupka:
neposredno prije po~etka pisanog dijela razredbenog pos-
tupka, neposredno nakon zavr{etka pisanog dijela razred-
benog postupka (~etiri sata nakon po~etka) i prije priop-
}avanja rezultata kandidatima (pet sati nakon zavr{etka pi-
sanog dijela).
U prvom ispitivanju zadatak ispitanika bio je procijeniti
vlastita suo~avanja i raspolo`enja do dolaska na razredbeni
postupak. U drugom ispitivanju zadatak ispitanika bio je pro-
cijeniti vlastita suo~avanja i raspolo`enja tijekom pisanog di-
jela razredbenog postupka, a u tre}em ispitivanju njihov je
zadatak bio procijeniti vlastita suo~avanja i raspolo`enja u
razdoblju od zavr{etka pisanog dijela razredbenog postupka
do trenutka neposredno prije nego {to }e im biti priop}eni
rezultati pisanog dijela.
REZULTATI
Da bi se ispitale razlike u izra`enosti pojedinih strategija su-
o~avanja sa stresom izme|u triju faza stresne transakcije, ra-
bljena je analiza varijance s ponavljanim mjerenjima. Razlike
u izra`enosti svake strategije suo~avanja izme|u pojedinih
parova faza stresne transakcije naknadno su izra~unane upo-
rabom t-testa za zavisne uzorke. Rezultati tih analiza pri-
kazani su u tablici 1.
Zna~ajne
Prije Tijekom O~ekivanje F razlike
ispita ispita rezultata p izme|u faza
Problemu M 23.08 24.01 22.63 8.22 1.-2.
usmjereno suo~avanje SD 3.75 3.75 4.34 0.001 2.-3.
Emocijama M 7.79 7.54 7.82 0.76 nema
usmjereno suo~avanje SD 3.66 3.42 3.52 2.47 razlika
Izbjegavanje M 11.87 9.86 11.49 37.29 1.-2.
SD 3.24 2.69 3.60 0.001 2.-3.
Kao {to se vidi iz tablice 1. do statisti~ki zna~ajnih prom-
jena izme|u pojedinih faza stresne transakcije dolazi u upo-
rabi problemu usmjerenog suo~avanja (F2,146 = 8.22; p <
0.001) i izbjegavanja (F2,146 = 37.29; p < 0.001). Kod obje
strategije suo~avanja dolazi do statisti~ki zna~ajnih promjena














ispita i faze o~ekivanja rezultata. U usporedbi s prvom i tre-
}om fazom stresne transakcije, u drugoj fazi (tijekom ispita)
dolazi do statisti~ki zna~ajnog porasta u uporabi problemu
usmjerenog suo~avanja te do statisti~ki zna~ajnog smanjenja
suo~avanja izbjegavanjem. Promjene u uporabi emocijama
usmjerenog suo~avanja tijekom tri faze stresne transakcije ni-
su statisti~ki zna~ajne (F2,146 = 0.76; p > 0.05).
Analizom varijance s ponavljanim mjerenjima i t-testom
za zavisne uzorke tako|er su izra~unane i razlike u izra`enos-
ti pozitivnog i negativnog raspolo`enja izme|u triju faza
stresne transakcije. Dobiveni su rezultati prikazani u tablici 2.
Prije Tijekom O~ekivanje F razlike
ispita ispita rezultata p izme|u faza
Pozitivno M 63.29 60.23 55.62 27.14 1.-2.
raspolo`enje SD 13.92 15.18 17.92 0.001 1.-3.
2.-3.
Negativno M 34.82 33.38 39.36 19.59 1.-3.
raspolo`enje SD 12.18 12.76 16.29 0.001 2.-3.
Pozitivno raspolo`enje statisti~ki se zna~ajno mijenja
tijekom stresne transakcije (F2,146 = 27.14; p < 0.001), pri ~e-
mu se iz faze u fazu statisti~ki zna~ajno smanjuje. Negativno
raspolo`enje se tako|er statisti~ki zna~ajno mijenja tijekom
stresne transakcije (F2,146 = 19.59; p < 0.001), pri ~emu se u
fazi o~ekivanja rezultata statisti~ki zna~ajno pove}ava u us-
poredbi s fazama prije i tijekom ispita.
Da bismo ispitali odnos izme|u strategija suo~avanja i
raspolo`enja, izra~unani su koeficijenti korelacija izme|u tri-
ju strategija suo~avanja i pozitivnog i negativnog raspolo-
`enja tijekom svih triju faza stresne transakcije. Dobiveni su
rezultati prikazani u tablici 3.
Poz. Neg. Poz. Neg. Poz. Neg.
rasp. 1 rasp. 1 rasp. 2 rasp. 2 rasp. 3 rasp. 3
Problemu usmjereno suo~avanje 1 0.23** -0.06 0.30*** -0.18* 0.21** -0.17*
Emocijama usmjereno suo~avanje 1 -0.15 0.28*** -0.09 0.31*** -0.13 0.27***
Izbjegavanje 1 0.13 0.15 0.26** 0.10 0.21** 0.11
Problemu usmjereno suo~avanje 2 0.22** -0.05 0.39*** -0.22** 0.33*** -0.20*
Emocijama usmjereno suo~avanje 2 -0.10 0.29*** 0.05 0.19* -0.08 0.22**
Izbjegavanje 2 0.01 0.15 0.16 0.08 0.10 0.17*
Problemu usmjereno suo~avanje 3 0.24** -0.01 0.32*** -0.11 0.33*** -0.09
Emocijama usmjereno suo~avanje 3 -0.17* 0.31** -0.06 0.27*** -0.18* 0.39***
Izbjegavanje 3 0.09 0.07 0.13 0.15 0.15 0.15
U tablici 3. vidljivo je da je problemu usmjerena strategi-
ja suo~avanja statisti~ki zna~ajno pozitivno povezana uglav-
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lacije problemu usmjerenog suo~avanja s pozitivnim i nega-
tivnim raspolo`enjima unutar istih faza stresne transakcije (vi-
di dijagonalne kvadrate), sve su korelacije s pozitivnim raspo-
lo`enjima statisti~ki zna~ajne i pozitivne, a samo je u drugoj
fazi stresne transakcije statisti~ki zna~ajna negativna korelaci-
ja problemu usmjerenog suo~avanja i negativnog raspolo-
`enja. Korelacije problemu usmjerenog suo~avanja s pozi-
tivnim raspolo`enjima koja se javljaju fazu ili dvije kasnije
(vidi korelacije iznad dijagonalnih kvadrata) tako|er su sve
statisti~ki zna~ajne i pozitivne, dok su s negativnim raspo-
lo`enjima sve korelacije statisti~ki zna~ajne i negativne. Kore-
lacije pozitivnog raspolo`enja s problemu usmjerenim suo-
~avanjem koje se javlja fazu ili dvije kasnije (vidi korelacije
ispod dijagonalnih kvadrata) su statisti~ki zna~ajne i pozitiv-
ne, a negativna raspolo`enja ne koreliraju statisti~ki zna~ajno
s ovom strategijom suo~avanja. Iz navedenog uzorka kore-
lacija problemu usmjerenog suo~avanja s pozitivnim i nega-
tivnim raspolo`enjem mo`e se zaklju~iti da problemu usmje-
reno suo~avanje ima pozitivan odlo`eni efekt na raspolo`e-
nja, jer je odlo`eno povezano s pove}anjem pozitivnih i smanje-
njem negativnih raspolo`enja. U tom smislu mo`emo govori-
ti o efikasnosti te strategije suo~avanja. Promatraju}i poveza-
nost raspolo`enja s problemu usmjerenim suo~avanjem u na-
knadnim fazama stresne transakcije, mo`e se re}i da samo
pozitivno raspolo`enje dovodi do ve}e sklonosti k naknadnoj
uporabi ove strategije suo~avanja.
Emocijama usmjereno suo~avanje statisti~ki je zna~ajno
pozitivno povezano s negativnim raspolo`enjem, i to i unutar
faza stresne transakcije i kad promatramo korelacije izme|u
emocijama usmjerenog suo~avanja i raspolo`enja u naknad-
nim fazama te kad promatramo povezanost raspolo`enja s
emocijama usmjerenim suo~avanjem u naknadnim fazama.
Me|utim, javljaju se i dvije zna~ajne korelacije izme|u emo-
cijama usmjerenog suo~avanja i pozitivnog raspolo`enja. Je-
dna se odnosi na negativnu korelaciju izme|u emocijama us-
mjerenog suo~avanja u tre}oj fazi stresne transakcije i pozi-
tivnog raspolo`enja u istoj fazi a druga se odnosi na nega-
tivnu korelaciju pozitivnog raspolo`enja u prvoj fazi stresne
transakcije s emocijama usmjerenim suo~avanjem u tre}oj fa-
zi. Op}enito, iz navedenih bi se rezultata moglo zaklju~iti da
emocijama usmjereno suo~avanje dovodi do pove}anja neg-
ativnih raspolo`enja i, obratno, da ve}i intenzitet negativnih
raspolo`enja dovodi do intenzivnijeg emocijama usmjerenog
suo~avanja.
Suo~avanje izbjegavanjem unutar pojedinih faza stresne
transakcije nije statisti~ki zna~ajno povezano niti s pozitivnim
niti s negativnim raspolo`enjem. Tako|er, raspolo`enja nisu
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nim fazama stresne transakcije. Me|utim, izbjegavanje je u
prvoj fazi stresne transakcije statisti~ki zna~ajno pozitivno
povezano s pozitivnim raspolo`enjem u drugoj i tre}oj fazi
razredbenog ispita, dok izbjegavanje u drugoj fazi stresne
transakcije zna~ajno i pozitivno korelira s negativnim raspo-
lo`enjem u tre}oj fazi. Op}enito, u usporedbi s druge dvije
strategije suo~avanja, izbjegavanje je u svim trima fazama stre-
sne transakcije najmanje povezano s raspolo`enjima. Osim
toga, u usporedbi s problemu i emocijama usmjerenim suo-
~avanjima, koje su uglavnom konzistentno povezane s pozi-
tivnim i negativnim raspolo`enjem, izbjegavanje je pozitivno
povezano i s pozitivnim i s negativnim raspolo`enjem u nak-
nadnim fazama, ovisno o fazi u kojoj je raspolo`enje mjereno.
To vjerojatno govori i o tome da je povezanost ove strategije
suo~avanja s pozitivnim i negativnim raspolo`enjem uvjeto-
vana kontekstualno, odnosno da mo`e ovisiti i o nekim dru-
gim varijablama kao {to su npr. tip stresne situacije, intenzitet
stresnosti situacije i sli~no.
Da bismo detaljnije ispitali odnos izme|u dviju skupina
varijabli, strategija suo~avanja s jedne i raspolo`enja s druge
strane, i to tijekom svih faza stresne transakcije, izvedena je i
kanoni~ka korelacijska analiza. Budu}i da su varijable unutar
obiju skupina u znatnim me|usobnim korelacijama, za inter-
pretaciju su rabljeni kanoni~ki koeficijenti strukture (Thomp-
son, 1984.). Rezultati te analize prikazani su u tablici 4.
Koeficijenti strukture
Varijable Funkcija 1 Funkcija 2
Problemu usmjereno suo~avanje 1 -0.52 -0.22
Problemu usmjereno suo~avanje 2 -0.67 -0.26
Problemu usmjereno suo~avanje 3 -0.61 -0.06
Emocijama usmjereno suo~avanje 1 -0.05 0.65
Emocijama usmjereno suo~avanje 2 -0.28 0.58
Emocijama usmjereno suo~avanje 3 -0.09 0.82
Izbjegavanje 1 -0.61 0.42
Izbjegavanje 2 -0.39 0.41
Izbjegavanje 3 -0.32 0.41
Pozitivno raspolo`enje 1 -0.51 -0.41
Pozitivno raspolo`enje 2 -0.92 -0.28
Pozitivno raspolo`enje 3 -0.73 -0.39
Negativno raspolo`enje 1 -0.09 0.70
Negativno raspolo`enje 2 -0.29 0.82
Negativno raspolo`enje 3 -0.20 0.93
Kanoni~ka korelacija 0.57 0.50

















1 - faza prije ispita;
2 - faza tijekom ispita;
3 - faza o~ekivanja
rezultata
Rezultati kanoni~ke analize tako|er pokazuju zna~ajnu
povezanost izme|u strategija suo~avanja i raspolo`enja. Do-
bivene su dvije statisti~ki zna~ajne kanoni~ke funkcije s koefi-
cijentima kanoni~ke korelacije od 0.57 i 0.50 (p < 0.001).
U skupu varijabli koji se odnosi na strategije suo~avanja
problemu usmjereno suo~avanje u svim fazama i izbjegava-
nje u prvoj fazi gotovo jednako pridonose prvoj funkciji i te
su varijable najvi{e povezane s pozitivnim raspolo`enjem u
sve tri faze stresne transakcije.
Kad je rije~ o drugoj funkciji, od varijabli koje se odnose
na strategije suo~avanja dominiraju emocijama usmjereno su-
o~avanje i u manjoj mjeri izbjegavanje, i to u sve tri faze stre-
sne transakcije. Te su varijable pozitivno povezane s negativ-
nim raspolo`enjem u sve tri faze.
Op}enito, ovi rezultati jo{ jednom pokazuju da je prob-
lemu usmjereno suo~avanje uglavnom povezano s pozitiv-
nim raspolo`enjem, a emocijama usmjereno suo~avanje uglav-
nom je povezano s negativnim raspolo`enjem. U odnosu na
ove dvije strategije, suo~avanje izbjegavanjem je najmanje
povezano s raspolo`enjima, me|utim, ono je pozitivno pove-
zano i s pozitivnim i s negativnim raspolo`enjem.
RASPRAVA
Rezultati u svezi s promjenama u strategijama suo~avanja
tijekom stresne transakcije (tablica 1.) op}enito pokazuju da
do promjena dolazi u uporabi problemu usmjerene strategije
i strategije izbjegavanja, a emocijama usmjerena strategija su-
o~avanja ostaje stabilna tijekom stresne transakcije. Problemu
usmjereno suo~avanje najvi{e je tijekom ispita, a istodobno je
u toj fazi najni`e suo~avanje izbjegavanjem. Ovakav uzorak
promjena u strategijama suo~avanja tijekom stresne transak-
cije u skladu je s dosada{njim istra`ivanjima koja pokazuju
da problemu usmjerena strategija suo~avanja prevladava on-
da kad pojedinac procijeni da mo`e u~initi ne{to konstruk-
tivno u vezi sa stresnim doga|ajem, odnosno kad procijeni
da mo`e kontrolirati ishode stresne transakcije (Lazarus i Fol-
kman, 1984.; Folkman 1984.). U stresnoj situaciji rabljenoj u
ovom istra`ivanju problemu usmjereno suo~avanje upravo je
najvi{e u onoj fazi u kojoj se najvi{e mo`e u~initi za rje{enje
stresne transakcije, odnosno tijekom ispita, a ni`e je neposre-
dno prije po~etka ispita i u fazi o~ekivanja rezultata kad je
mogu}nost kontrole nad ishodima stresne transakcije op}e-
nito niska. Valja napomenuti da neka prethodna istra`ivanja
(Folkman i Lazarus, 1985.; Bolger, 1990.) nalaze da se proble-
mu usmjereno suo~avanje vi{e rabi i u razdoblju prije po~etka
ispita, {to nije u skladu s ovdje dobivenim rezultatima. Razli-
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{ena unutar razli~itih vremenskih intervala. U istra`ivanju
koje su izveli Folkman i Lazarus (1985.) prvo je mjerenje
izvr{eno dva dana prije ispita, a u istra`ivanju Bolgera (1990.)
izvr{ena su dva mjerenja, 35 dana i 10 dana prije ispita. U
navedenim istra`ivanjima intenzivnija uporaba problemu us-
mjerenog suo~avanja u razdoblju prije ispita sasvim je o~eki-
vana, zato {to je do ispita jo{ uvijek ostalo dosta vremena da
se uporabom te strategije suo~avanja aktivno utje~e na ishod
stresne transakcije. U ovom istra`ivanju to nije bilo mogu}e,
jer je prvo mjerenje izvr{eno neposredno prije po~etka ispita.
Promjene u uporabi suo~avanja izbjegavanjem inverzne
su promjenama u problemu usmjerenom suo~avanju. Izbje-
gavanje je najvi{e prije po~etka ispita i tijekom o~ekivanja re-
zultata, a najni`e tijekom ispita. Prija{nja istra`ivanja promje-
na u strategijama suo~avanja tijekom ispitne situacije (npr.
Folkman i Lazarus, 1985.; Bolger, 1990.) tako|er nalaze da se
u razdoblju nakon ispita, za vrijeme o~ekivanja rezultata, naj-
vi{e rabi distanciranje, strategija suo~avanja konceptualno sli-
~na izbjegavanju u ovom istra`ivanju.
Emocijama usmjereno suo~avanje ne mijenja se tijekom
faza stresne transakcije. To je jo{ jedna potvrda hipoteze o
razli~itoj stabilnosti pojedinih strategija suo~avanja (Lazarus,
1990.) koja govori da su emocijama usmjerene strategije su-
o~avanja pod ve}im utjecajem stabilnih crta li~nosti te su sto-
ga op}enito stabilnije tijekom ili izme|u stresnih situacija u
usporedbi s problemu usmjerenim strategijama koje su vi{e
pod utjecajem promjenjivih situacijskih faktora. Me|utim,
usprkos tomu {to se u prosjeku ova strategija suo~avanja ne
mijenja tijekom stresne situacije, {to ona, dakle, pokazuje iz-
razitu apsolutnu stabilnost, korelacije izme|u triju mjerenja
ukazuju i na njezinu relativnu varijabilnost. Naime, poveza-
nosti u uporabi emocijama usmjerenog suo~avanja izme|u
triju faza stresne transakcije, iako statisti~ki zna~ajne i visoke
(0.64 izme|u prve i druge faze, 0.63 izme|u prve i tre}e faze
i 0.69 izme|u druge i tre}e faze), govore o tome da ispitanici
dijelom i mijenjaju svoj poredak, odnosno da ovu strategiju
suo~avanja rabe razli~itim intenzitetom, ovisno o fazi stresne
transakcije. To vrijedi i za ostale dvije strategije suo~avanja,
pa se mo`e zaklju~iti da ovo istra`ivanje, izme|u ostaloga,
pokazuje da strategije suo~avanja nisu niti apsolutno stabilne
niti apsolutno varijabilne, {to pojedincu omogu}uje da svakoj
stresnoj situaciji ili fazi unutar stresne situacije ne pristupa
iznova niti da rigidno rabi samo neku strategiju suo~avanja.
Rezultati u svezi s promjenama pozitivnog i negativnog
raspolo`enja (tablica 2.) op}enito pokazuju trend smanjenja
pozitivnog i pove}anja negativnog raspolo`enja tijekom faza
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negativnog raspolo`enja posljedica su relativno visokih nega-
tivnih korelacije izme|u pozitivnog i negativnog raspolo-
`enja (-0.61 u prvoj fazi, -0.56 u drugoj fazi i -0.54 u tre}oj fa-
zi). Naime, iako su pozitivno i negativno raspolo`enje naj-
~e{}e bez me|usobnih korelacija (Watson, 1988.), ove dvije
temeljne dimenzije raspolo`enja imaju tendenciju k inverz-
noj povezanosti onda kad se jedna od njih manifestira na
visokoj intenzitetnoj razini, {to je slu~aj i u ovom istra`ivanju.
Sli~ne promjene dobivene su i u nekim drugim istra`iva-
njima koja su se, me|utim, odvijala tijekom znatno du`eg
razdoblja. Tako npr. u istra`ivanju koje su proveli Folkman i
Lazarus (1985.), a koje je provedeno tijekom 14 dana, dobive-
ni rezultati pokazuju da su emocije procjene prijetnje (zabri-
nutost, strah, anksioznost) i emocije izazova (sigurnost, opti-
mizam, entuzijazam) povi{ene u prvoj, anticipatornoj fazi i u
drugoj fazi, fazi o~ekivanja rezultata, me|utim, te se emocije
zna~ajno smanjuju u tre}oj fazi, nakon objave rezultata ispi-
ta. Emocije gubitka (ljutnja, tuga, razo~aranje, ga|enje) i emo-
cije dobitka (odu{evljenost, zadovoljstvo, radost, olak{anje)
zna~ajno su porasle iz prve u drugu fazu i ostale tako po-
vi{ene i tijekom tre}e faze.
Ovdje dobivene rezultate, vezane uz promjene pozitiv-
nog i negativnog raspolo`enja tijekom stresne transakcije,
mogu}e je objasniti u kontekstu suvremenih teorija raspo-
lo`enja. Ve}ina suvremenih koncepcija (npr. Batson, Shaw i
Oleson, 1992.; Morris, 1992.; Schwarz i Clore, 1988.) raspo-
lo`enju pridaje informativnu funkciju. Raspolo`enja se shva-
}aju kao informacije o resursima pojedinca i njihovoj dostat-
nosti za trenuta~ne ili budu}e interakcije s okolinom. U stres-
noj situaciji koja je rabljena u ovom istra`ivanju, resursi osobe
i efikasnost njezinih na~ina suo~avanja znatno se mijenjaju
tijekom situacije, {to se odra`ava i u promjenama raspolo-
`enja. Raspolo`enja prema kraju stresne situacije, pogotovo
nakon zavr{etka pisanog dijela ispita, postaju sve lo{ija, bu-
du}i da pojedincu vi{e nisu na raspolaganju nikakvi resursi
kojima bi pove}ao vjerojatnost postizanja pozitivnog ishoda.
Bidirektivni i prospektivni odnosi izme|u strategija
suo~avanja i raspolo`enja (tablice 3. i 4.) pokazuju da je prob-
lemu usmjereno suo~avanje konkurentno pozitivno poveza-
no s pozitivnim raspolo`enjem te odlo`eno pozitivno po-
vezano s pozitivnim i negativno s negativnim raspolo`enjem.
Tako|er, pozitivno raspolo`enje je odlo`eno pozitivno pove-
zano s problemu usmjerenim suo~avanjem. Dakle, ovdje do-
biveni rezultati govore o bidirektivnoj povezanosti problemu
usmjerenog suo~avanja i pozitivnog raspolo`enja, a i o op}e-
nito pozitivnom efektu ove strategije suo~avanja na raspo-
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tako|er pokazuju da je planirano, aktivno rje{avanje proble-
ma povezano s pobolj{anjem emocionalnog stanja, i to pove-
}anjem pozitivnih i smanjenjem negativnih emocionalnih
stanja. Ovi autori navode dva mogu}a obja{njenja za taj pro-
ces. Prvo, ljudi se po~inju osje}ati bolje kad se usmjere na
problem koji je izvor stresa i drugo, problemu usmjereno su-
o~avanje, kad je efikasno, pobolj{ava vezu pojedinca s okoli-
nom {to dovodi do pozitivnije kognitivne procjene, a time i
do pozitivnijih emocionalnih odgovora. Osim {to predstavlja
efikasan na~in suo~avanja u kontrolabilnim situacijama, poje-
dince koji upotrebljavaju ovu strategiju suo~avanja karakteri-
zira kooperativnost i prijateljski odnos prema drugim ljudi-
ma, {to im osigurava dobivanje razli~itih tipova podr{ke koje
tako|er dovode do pobolj{anja emocionalnog stanja (Folk-
man i Lazarus, 1990.).
Me|utim, i pozitivno raspolo`enje prospektivno dovodi
do pove}anja problemu usmjerenog suo~avanja. ^injenica je,
naime, da raspolo`enja utje~u na evaluativne procjene samo-
ga sebe i svojih sposobnosti, drugih osoba, pro{lih `ivotnih
doga|aja i sli~no (Morris, 1989.). Ispitivanja kognitivnih i po-
na{ajnih efekata pozitivnog raspolo`enja pokazuju da ono do-
vodi do pove}anja kreativnog i fleksibilnog mi{ljenja, rje{a-
vanja problema, upotrebe heuristika, raspolo`ivosti kognicija
o pozitivnim aspektima vlastitog do`ivljavanja i pona{anja,
kooperativnosti i socijabilnosti, usmjerenosti na problem itd.
(Isen, 1987.; Morris, 1989.). Brojne od navedenih karakteristi-
ka predstavljaju osnovne preduvjete ili ~ak komponente pro-
blemu usmjerenog suo~avanja te je stoga o~ekivano da pozi-
tivno raspolo`enje u stresnoj situaciji olak{ava uporabu ove
strategije suo~avanja.
Za emocijama usmjereno suo~avanje op}enito mo`emo
re}i da je ono konkurentno i odlo`eno pozitivno povezano s
negativnim raspolo`enjem te da je negativno raspolo`enje
tako|er odlo`eno pozitivno povezano s ovom strategijom
suo~avanja. S obzirom na osnovnu funkciju te strategije suo-
~avanja - pobolj{anje vlastitog emocionalnog do`ivljavanja,
nije iznena|uju}e da je ta strategija suo~avanja primarno po-
vezana s negativnim raspolo`enjem. Me|utim, rezultati ovo-
ga istra`ivanja pokazuju da ova strategija suo~avanja ne do-
vodi do pobolj{anja emocionalnog do`ivljavanja, barem kad
je rije~ o neposrednim ishodima u ovoj specifi~noj situaciji.
Odlo`ena pozitivna povezanost negativnog raspolo`e-
nja s emocijama usmjerenim suo~avanjem mo`e se objasniti
uzimaju}i u obzir, s jedne strane, kognitivne i pona{ajne efek-
te negativnog raspolo`enja, a s druge strane, sadr`aj skale za
mjerenje emocijama usmjerenog suo~avanja. Naime, nega-
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pam}enju, negativnije percepcije sebe, vlastitih sposobnosti i
drugih osoba, agresivnosti (Isen, 1990.; Morris, 1989.), a osim
toga, ono samo po sebi zaokuplja odre|en dio pozornosti i
radnog pam}enja te se samo ograni~eni kognitivni resursi
mogu rabiti za izvr{avanje preostalih kognitivnih zadataka
(Eysenck i Calvo, 1992.). To, naravno, znatno interferira s
ispitnom situacijom i vjerojatno dovodi do daljnjeg pove}a-
nja negativnog raspolo`enja. Pojedinci aktivno nastoje reguli-
rati vlastita emocionalna stanja, naj~e{}e tako da odr`avaju
pozitivno ili smanjuju negativno raspolo`enje {to se, izme|u
ostaloga posti`e i uporabom emocijama usmjerene strategije
suo~avanja. Me|utim, valja napomenti da skala za mjerenje
emocijama usmjerenog suo~avanja po svojem sadr`aju uklju-
~uje i komponente tra`enja socijalne podr{ke. Ve} je odavno
poznato (npr. Schachter, 1959.) da u stresnim situacijama ljudi
te`e biti u dru{tvu s drugim osobama, upravo radi smanjenja
anksioznosti i negativnih emocionalnih stanja op}enito, ~ime
se tako|er mo`e objasniti odlo`ena pozitivna povezanost ne-
gativnog raspolo`enja s emocijama usmjerenim suo~avanjem.
Suo~avanje izbjegavanjem najmanje je povezano s ra-
spolo`enjima, pri ~emu izbjegavanje u prvoj fazi pokazuje
odlo`enu pozitivnu povezanost s pozitivnim raspolo`enjem,
a izbjegavanje u drugoj fazi odlo`enu pozitivnu povezanost s
negativnim raspolo`enjem. Niti pozitivno niti negativno ra-
spolo`enje nisu odlo`eno povezani s ovim stilom suo~avanja.
Dakle, rezultati ovoga istra`ivanja pokazuju da izbjegavanje
mo`e dovesti i do pozitivnih i do negativnih neposrednih
efekata, ovisno o fazi stresne transakcije. U stresnoj situaciji
rabljenoj u ovom istra`ivanju izbjegavanje neposredno prije
ispita izgleda adaptivno, me|utim, izbjegavanje tijekom
ispitne situacije vjerojatno interferira s postignu}em i dovodi
do pove}anja negativnog raspolo`enja u fazi o~ekivanja
rezultata.
Kao {to smo ve} naglasili, rezultati dosada{njih istra`i-
vanja ishoda procesa suo~avanja u specifi~nim stresnim situ-
acijama uglavnom su nagla{avala one suo~avaju}e odgovore
koji dovode do razli~itih negativnih posljedica. Me|utim,
rezultati ovoga istra`ivanja pokazuju da barem kad je rije~ o
neposrednim ishodima operacionaliziranim kao pozitivno i
negativno raspolo`enje, strategije suo~avanja mogu imati i po-
zitivne posljedice. To posebno vrijedi za problemu usmjereno
suo~avanje i manjim dijelom za suo~avanje izbjegavanjem.
Strategije suo~avanja koje u stresnim situacijama omogu}ava-
ju odr`avanje dobrog raspolo`enja ~ine se posebno va`nim
zbog svojih potencijalnih efekata na udaljene zdravstvene
ishode. Poznato je da pojedinci koji do`ivljavaju visoku razi-
nu emocionalnog distresa imaju ve}u tendenciju prema po-
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Callum, 1986.). Stoga uporaba onih strategija suo~avanja koje
unutar stresne situacije smanjuju do`ivljaj stresa izravno pri-
donosi i pozitivnijim zdravstvenim ishodima u budu}nosti.
Rezultati ovoga istra`ivanja tako|er pokazuju da, uz
mnogobrojne efekte pozitivnog i negativnog raspolo`enja na
razli~ite kognitivne i pona{ajne varijable, ove dvije osnovne
dimenzije raspolo`enja na kongruentan na~in djeluju i na
uporabu strategija suo~avanja u stresnoj situaciji. Na~ini na
koje pozitivna i negativna raspolo`enja utje~u na slo`ene ob-
like pona{anja kakva su suo~avanja sa stresom svakako treba-
ju biti predmetom daljnjih istra`ivanja.
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The Relation Between Coping Strategies
and Moods During Stressful Transaction
Igor KARDUM, Jasna HUDEK-KNE@EVI], Tamara MARTINAC
Faculty of Philosophy, Rijeka
On a sample of 147 examinees, the changes in coping
strategies and positive and negative moods during the
specific stressful situation of the final high-school graduation
exam were analysed, as well as the bidirectional and
prospective relations between coping strategies and positive
and negative moods. Coping strategies and moods were
measured three times during the stressful situation: the
period prior to taking the exam, during the written
graduation exam and the period following the exam up to
the moment the results of the written exam were announced.
The results obtained indicate that significant changes
occurred during this time in using the problem-aimed coping
strategy and avoidance strategy, while emotionally-aimed
coping did not change during the stressful transaction.
Problem-aimed coping is highest in the period during the
written exam, while in this phase, coping through avoidance
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and, generally speaking, during the stressful transaction
positive mood dropped and negative mood rose. Problem-
aimed coping is concurrently positively correlated with the
positive mood, and also demonstrates a lagged positive
correlation with positive and lagged negative correlation with
negative mood. Furthermore, positive mood has a lagged
positive correlation with problem-aimed coping. Emotionally-
aimed coping is concurrently and lagged positively
correlated with negative mood, and negative mood is also
lagged positively correlated with this coping strategy. Coping
through avoidance is the least connected with moods,
demonstrating a lagged positive correlation with both






Igor KARDUM, Jasna HUDEK-KNE@EVI], Tamara MARTINAC
Philosophische Fakultät, Rijeka
Eine unter 147 Testpersonen durchgeführte Untersuchung
sollte zeigen, wie sich Streßbekämpfungsstrategien und
Gemütsverfassungen im Laufe einer spezifischen
Streßsituation (Aufnahmeprüfung von Studienbewerbern)
ändern, ferner wollte man das bidirektive und prospektive
Verhältnis zwischen Streßbekämpfungsstrategien einerseits
und positiver sowie negativer Gemütsverfassung andererseits
aufzeigen. Streßbekämpfungsstrategien und
Gemütsverfassungen wurden dreimal im Laufe der
Streßsituation geprüft, wobei sich die Aussagen der
Testpersonen auf folgende drei Zeitabschnitte bezogen: die
Zeit bis zum Beginn der Aufnahmeprüfung, die Dauer des
schriftlichen Prüfungsteils und die Zeit vom Abschluß des
Schriftlichen bis unmittelbar vor der Bekanntgabe der
schriftlichen Prüfungsergebnisse. Die ermittelten Resultate
zeigen, daß es im Laufe der Streßsituation zu bedeutenden
Veränderungen in der problemorientierten
Streßbekämpfungsstrategie und der Strategie des
Ausweichens kommt, während die gefühlsorientierte
Konfrontierungsart unverändert bleibt. Die
Problemorientierung erwies sich während des schriftlichen
Prüfungsteils am ausgeprägtesten, das Phänomen des
Ausweichens war am wenigsten gegenwärtig. Auch kam es
in dieser Phase zu starken Stimmungsschwankungen: positive
Gemütsverfassung verringerte sich im Verlauf der
Streßsituation, während negative Stimmung zunahm.
Problemorientiertes Streßverhalten verläuft parallel und im
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einen zeitlich verzögerten positiven Bezug zur positiven sowie
einen zeitlich verzögerten negativen Bezug zur negativen
Gemütsverfassung her. Andersherum bringt auch positive
Gemütsverfassung mit bestimmter zeitlicher Verzögerung ein
problemorientiertes Verhalten hervor. Gefühlsorientiertes
Streßverhalten verläuft parallel und im positiven Bezug zu
negativer Gemütsverfassung, während andersherum eine
negative Gemütsverfassung nach einer gewissen Zeit in
ebensolcher Streßbekämpfungsstrategie resultiert. Die
Strategie des Ausweichens vor Problemen steht am
allerwenigsten mit der Gemütsverfassung in Zusammenhang,
wobei sie – je nach der Phase der Streßsituation – einen
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